


















































































































































































































































































































































































































65 引自 G.E.Duckworth (1952) 108，其中也包含对普劳图斯和泰伦斯剧作中的主要人物的分析。 
66 根据 DonatusG.E.Duckworth (1952)108。 








                                                                      
67 见 R.Fieguth (1973) 191ff.。 
68 见 J.Scherer 的类型系列(1959)59f.——开场中合唱队的情节介绍、主人公独白所作的情节介绍、主人公
与密友的对白中所作的情节介绍、两个密友的对白所作的情节介绍、两个主人公的对白所作的情节介
绍。这种类型只适合于法国古典主义戏剧（包括悲剧和喜剧），因而不能作为普遍的标准。关于密友的
讨论见 J.A.Fermaud (1940)和 H.W.Lawton (1943)。 
69 H.v.Hofmannsthal (1963) 637 和 639。 
70 P.Pütz (1970)。 
71 《诗学》第 11 章和第 16 章。 
72 见 J.Scherer(1959)125-46。古希腊、古罗马悲剧的结尾已经由 G.Kremer (1971)进行了讨论，拉丁时代的
理论与实践由 M.F.Smith (1940)作了研究，对晚期拉丁语法学家和文艺复兴时期的理论的研究见
M.T.Herrick (1964)122ff.。又见 O.Mann (1958) 147-52 中题为“悲剧的结尾”的文章以及 P.Pütz (1970)225-
9。 
73 见 A.Spira (1957) W.Schmidt (1963)。 
74 亦见 P.Pütz (1970)227-9 有关“开放式结尾”的评论。 
75 B.Brecht (1966)109。 
76 T.Stoppard (1972) 81。 
77 关于悬念与冲突之间关系的讨论见 B.Tomashevski (1965)，关于悬念与结局之间的关系的讨论见
E.Staiger (1946)157-72 和 P.Pütz (1970)。K.Büchler (1908)从一般美学问题的角度对悬念作了讨论。 




了强调。又见 P.W.Harsh（1935）。  
80 关于速度作为测量悬念的紧张度的可能参数的讨论，见下，7.4.5.4.。 
81 I.和 J.Fónagy（1971）74。 
